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La relació entre el marc físic natural i el que I'home ha 
anat generant en el decurs dels temps, all6 que en diem 
patrimoni arquitectbnic, ha assolit moltes vegades tal 
grau d'interdependencia i relació, que avui no s'entendria 
un sense la presencia de I'altre. 
El que la naturalesa ha anat conformant i el que I'home 
ha fet dins d'aquest marc, ha arribat a assolir, amb 
freqüencia, un grau molt alt de simbiosi, de tal manera 
que podem afirmar que es un dels trets mes caracte- 
rístics i valuosos d'allb que entenem com a paisatge a 
la vella Europa. 
Els castells, les torres de guaita, les esglésies, els 
monestirs i els nuclis de població, amb freqüencia són 
parts indestriables de I'entorn físic on s'ubiquen, i forja- 
dors del que coneixem com a paisatge cultural. 
Exemples com el cas del monestir de Sant Pere de Casserres, 
a Osona, encimbellat en una abrupta península envoltada 
pels meandres del panta de Sau, o el castell templer de 
Miravet a la Ribera d'Ebre, on la relació entre el riu, als 
seus peus i I'antic poble de Miravet arrapat a les vessants 
del castell defineixen unes imatges en que la relació entre 
el paisatge natural i all6 que ha fet I'home al llarg dels 
segles, arriba a uns estats d'harmonia insuperables. 
En aquesta mateixa línia, I'exemple del monestir de Sant 
Pere de Rodes, a ['Alt Emporda, esdevé una espectacular 
fita paisatgística del cap de Creus i la zona de I'Albera, no 
fa mes que donar la raó a la fe li^ concordan~a entre el 
paisatge natural i I'obra de I'home. 
Per6 aquesta afortunada conjunció no sempre s'ha 
produit de forma f ic i l  i sedimentada pels segles, com a 
fruit de la respectuosa acumulació de les obres dels 
homes en el seu entorn natural. 
Amb massa frequencia ens trobem amb actuacions 
que destrueixen I'harmonia paisatgística que s'ha acon- 
seguit com a conseqüencia de I'actuació dels homes 
durant generacions. 
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Figura l 2 
Vall de Boi 
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EL PATRlMONl CULTURAL I LA INTEGRACIO EN EL PAISATGE ACTUAL 
A vegades, una sola desafortunada edificació és suficient 
per a degradar tota la línia d'horitzó d'un conjunt. 
És evident que I'equilibri d'un paisatge cultural que, 
en general, es molt fragil, pot ser destrui't amb una 
perillosa facilitat. 
La necessitat que el paisatgisme sigui seriosament 
tingut en compte dins del planejament urbanístic es 
fa cada vegada mes necessari. 
Freqüentment ha calgut prendre accions mes rapides 
i a voltes energiques a fi d'intentar preservar els valors 
culturals del paisatge i de I'obra de I'home, com ha 
estat en el cas de la Vall de Boí. 
En I'esmentada vall es va fer evident, la passada decada, 
la necessitat de preservar el seu patrimoni arquitec- 
tbnic, cultural, histbric i natural, en tractar-se d'una de 
les zones que ens havien restat mes autentiques i 
incontaminades de Catalunya. 
L'excepcional importancia, tant del conjunt de les es- 
glésies romaniques que han donat projecció mundial a 
la vall, com els petits nuclis de població que li donen 
suport, aconsellaven actuar ja que havien aparegut clars 
signes negatius a causa de la nova explotació turística 
de la vall, on les construccions, que comenCaven a proli- 
ferar, amb solucions poc respectuoses amb I'arquitectura 
authtona, amb densificacions excessives i absencia 
de plans realistes adaptats al nou horitzó de la vall, 
posaven en greu perill la pervivencia dels seus valors 
paisatgístics i culturals. 
Tot va conduir a fer una analisi i reflexió a f i  que, per un 
costat, calia garantir la pervivencia dels seus valors 
culturals, ambientals i paisatgístics i, per un altre, 
reconduir les seves expectatives turístiques, legítimes 
i necessaries per aconseguir, sense greus traumes, 
I'inexorable transformació d'una societat essencial- 
ment agrícola i ramadera, en clar decliu, per una altra 
de serveis com el mes evident futur sostenible de la 
vall. 
D'aquestes analisis ha nascut el que es coneix com a 
Pla Boí, com a proposta de protecció dels valors cultu- 
rals i naturals de la vall i el seu dialeg, sempre difícil 
perb possible al seu desenvolupament economic. 
Aixb ha significat, en primer lloc, la protecció legal, 
com a bens culturals d'interes nacional (BCIN) tant 
de les esglésies, com de la major part dels nuclis de 
població, i iniciar un procés sistematic de treballs 
de restauració dels temples, treballs que es conti- 
nuen, i a la vegada la revisi6 en profunditat de les 
normes urbanístiques del lloc amb el doble objectiu 
de salvaguardar els valors culturals arquitectbnics i 
naturals que encara es conserven a la vall i donar sor- 
tida i suport a les legítimes expectatives de futur per 
a un desenvolupament social i econbmic a mitja i llarg 
termini. 
Per tot plegat, es pot dir que el tema de la salvaguarda 
del patrimoni natural i artístic de la vall, patrimoni sempre 
delicat, i el seu dialeg i relació amb un desenvolupament 
també necessari, no ha fet mes que iniciar-se, per 
convertir-se en un laboratori en que s'ha de comprovar 
si és possible conservar i potenciar un excepcional 
patrimoni immers en un enclau natural de primera 
magnitud dins d'un context dinamic de transformació 
i desenvolupament. El temps i les experiencies que es 
vagin produint donaran la raó o no a I'aposta. En tot 
cas, la vall, disposa ara de mecanismes legals per poder 
reconduir les possibles desviacions. 
Nomes cal afegir que, entretant, el conjunt de les esgle- 
sies ha merescut la distinció de Patrimoni Mundial per 
part de la UNESCO. 
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Figura I 1 Detall de jaciment. Parc arqueológic del Reclau (Serinya) 
